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ABSTRACT
This paper will provide an ovcrvic、 ofthe Australian indigcnous
movemcnt and cxamine thc intcrscction of domestic and transnational
conncctions at thc hcart of this indigenous Australian movement.
Australian indigcnous pcoplc has cultivatcd rcladonships、vith indgcnous
and non―i digcnous segments of thc Australian populatiOn alikc and
also forgcd tics、vi h indigcnous pcoples such as thc Ainu in Japan as
wcll as othcrllunoHty movemcnts from across the globe.Aftcr skctchng
thc political net、vork undcrpinning the Australian movcmcnt,this papcr
analyzcs thc currcnt challcngcs for environmcntal managcment faced
by thc Yorta Yorta in southcast Australia and discusscs thc combincd
cffolts by indigcnous and non―indigc Ous actors to mcct thcm.

























































2)この名称 に関 しては Pincge五n 、は、、roo、Yota Yota、B ngcrang/Pangcrang、Walitt a、
K」ldleban、Yotta Yotta、Joti jota,YoHa Yo■aなど、異 なる表記が存在す る。 ここでは
多くのヨルタ・ヨルタ当事者が用いるYo■a Yolta(ヨルタ・ヨルタ)とBangerang
(バンガロン)を使用する。
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